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S U I  Q U A L I
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1. Se la Filosofìa del diritto possa 
avere un unico principio.
2. Diritto di proprietà privata.
3. Eredità.
4. Divisioni principali delle leggi.
5. Realtà del diritto internazionale.
6. Trattato di pace.
Diritto e Processo penale Austriaco
7. Attentato.
8. Foro del domicilio.
4S t a t  i s i r e  a.
9. Navigazione sui fiumi della Ger­
mania.
10. Confederazione Svizzera.
11. Popolazione dei Confini militari. 
12. Commercio fra l'A ustria, e la 
Sassonia.
Diritto Romano e Feudale.
13. De auctoritate tutorum.
14. De servitutibus.
15. Ad Senatusconsultum Vellejanum.
16. De lege Falcidia.
17. Successione feudale.




21. Tribunal ecclesiasticum matrimo­
niale.
22. Fundus religionis.
23. Administratio bonorum ecclesiasti­
corum.
24. Impedimentum voti matrimonio 
obstans.
Diritto Civile Austriaco.
25. Promulgazione delle leggi.
26. Consuetudine.
27. Risponsabilità di più tutori.
28. Conservazione del muro serviente.
29. Successione intestata del conjuge.
30. Ripetizione dell’ indebito.
6Diritto Commerciale.
31. Persone commercianti.
32. Libri di commercio.
33. Contrailo di cambio.
34. Contratto di giro.
35. Polizza di assicurazione.
36. Urto di due bastimenti.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Colonie agricole.
38. Divisione dei lavori.
39. Ricompense lucrative.
40. Teoria dei prezzi.
41. Boschi e miniere.
42. Imposta fondiaria.
7Procedura Giudiziaria 
e N otariale, e Stile degli Affari.
43. Foro speciale dell" arresto provvi­
sionale.
44. Cause qualificate pel processo som­
mario.
45. Eccezione della cosa giudicata.
46. Ispezione dei libri di commercio.
47. Esecuzione reale.
48. Testamento per atto notariale.



